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الثانيالباب
الإطار النظري
تعليم اللغة العربية .أ
مفهوم التعليم.1
التعليم من المفاهيم الأساسية في مجال علم النفس، و بالرغم من 
ذلك فإنه ليس من السهل وضع تعريف محدد لمفهوم التعليم، وذلك لأنه لا 
وحدة يمكننا ملاحظة عملية التعليم ذا ا بشكل مباشر، و لا يمكن اعتبارها 
منفصلة أو دراستها بشكل منعزل، فالتعليم يعتبر عمليات افتراضية يستدل 
عليها من ملاحظة السلوك.
لأجل ذلك، فإن التعليم هو الهدف الأساسي لمعاهد التعليم العالي، 
والمهمة الرئيسية الأخرى للجامعات هي البحث، ويعنى تحقيق اكتشافات 
فقد ورد عنه في المعاجم أنه : جديدة وتوليد معارف حديثة.والتعليم 
مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما أو تقديم تعليمات 
51
الفهم و التزويد بالمعرفة أو الدفع إلىأو التوجيه في دراسة شيئ ما أ
61.والمعرفة
والتعليم هو إجراء تطبيقي يستخدم ماكشف عنه علم التعلم في 
الدراسي في جميع الوسائل التعليمية. مواقف تعليمية وتربوية داخل الفصل 
وأما التدريس فهو عملية تفاعلية بين البيئة ومجموعة العلاقات، واستجابة 
71المتعلم.
التعليم يعرف بأنه العملية المنظمة التي يمارسها المعلم  دف نقل ما 
الطلبة ( الذين هم بحاجة إلى )ذهنه من معلومات ومعارف إلى المتعلمين
نجد أن المعلم يرى أن في ذهنه مجموعة من  التعليمارف والمعارف فيتلك المع
المعارف والمعلومات ويرغب في إيصالها للطلاب لأنه يرى أ م بحاجة إليها 
درجة تحقق فيمارسإيصالها لهم مباشرة من قبله شخصيا.ً ويتحكم في
) بيروت :دار . أسس تعلم اللغة و تعليمها.براون، دوجلاس. ) ترجمة الراجحي، عبده و شعبان، أحمد علي( 61
.52(. ص. 4991النهضة العربية ، 
)الرياض: الناشر دار الخريجي للنشر و سلسلة تقنيات التعليم : تصميم التدريس. سلامة، عبد الحافظ محمد. 71
.61-31( . ص.3002لتوزيع. 
61
ب على تلك المعارف والمعلومات، وما يمتلكه من خبرات في حصول الطلا
.هذا ا ال
مفهوم اللغة العربية.2
نظام هيعامة،بصفةاللغةأنعلىوالمفكرين،العلماءمعظمأجمع
عن والتعبيرالتفكير،فيالجماعةتستخدمه)دلالي(،تواصليرمزيصوتي
كماومشاعر،ِفكرمنونفوسهمعقولهمفييدوروماأفرادهاأغراض
81أفرادها.بينوالتفاعلالاتصالفيتوظفه الجماعة
منيتكونكبمرنظاموهووأسسه،قواعدهلهنظاماللغةإن
فنوكلواستماعا،وتحدثاوكتابةقراءةاللغات،كلمتنوعة عرفتهافنون
فيناظمةوضوابطقواعدمنهالكلأنكمابه،الآخر ويتأثرفييؤثرمنها
المنطوقةالأصواتمنجملةوطبيعتهابنيتهافيواللغة.والاستخدامالبناء
لهمفهوماكلامابعضهامعتآلفهافيتشكلوالتيذات المعنى،والرموز
.وكتابةنطقاأبنائهالدىمتعارف عليهادلالات
32صم.٢٠٠٢القاهرة.والنشرللطباعةالعربيالفكردارالعربية.اللغةفنونتدريسمدكور. أحمدعلي81
71
تكمنمنهاالأساسيةالغايةلأنتواصلية )دلالية(–كذلك-واللغة
يخدم بماأبنائها،بينوالفاعلالناجحالاتصالتحقيقفيالمتمثلةفي وظيفتها،
بلالحد،هذاعندالتواصليةوظيفتهاتقفولا.الحياةفيوغايا مأغراضهم
معانيهابكلوالحياةالإنسانبينالاتصاللتصبح أساسذلك؛تتعدى
واجتماعيا،وثقافياوعمليافكرياغيره،ومعمع نفسهتواصلهفيوجوانبها،
.فيهمابكلالعالمإلىالفردالفكر، ومدخلحاضنأ اكما
الحدثفيهيعتمدتفاعلي،إطارفيالفرد،نشاطعلىاللغةتقوم
ولما،"والمتلقيوالرسالةالمرسل" :هيأساسيةعناصرثلاثةاللغوي على
ومنوالمتلقي،المرسلبينالوصلحلقةتمثلفإ االلغة،الرسالة هيكانت
أنكماالإنساني،التواصلأشكالمنشكلأييكون هناكلندو ا
وفيالاتصالعمليةفيسلبايؤثرتوظيفها، سوففيوالخللضعفها
وقدجيد،نحوعلىالتفاعليةتؤدي وظيفتهافلاوالمتلقي(،طرفيه)المرسل
91.تماماوظيفتهاالخللهذايفقدها
. منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة. دمشق. تنمية مهارة القراءة والكتابةحاتم حسين البصيص. 91
51. ص1102
81
استخدامفيالإنسانبهيقومنشاطفهيتفاعل،اللغةأنوبما
أربعة،فنونفيالمهاراتهذهوتتحددالتواصل،عمليةخلالمهارا ا وفنو ا
الفنونهذهبين، والتكامل"والاستماعوالتحدثوالكتابة،"القراءة:هي
.تعلمهوفيحياتهفيالفرديستخدمهاالتياللغة الكلية،ينتج
اللغة العربية, اللغة العربية لغة غنية، دقيقية، اختلفت الآراء في مفهوم
شاعرة، تمتاز بالوفرة الهائلة في الصيغ، كما تدل بوحدة طريقتها في تكوين 
02الجسمة على درجة من التطور أعلى منها في اللغات السامية الأخرى.
وهكذا اختلف العلماء الغربيون, والعرب القدامى, والمحدثين في تفسير 
ت. وفي الحقيقة إّن الله خلق الإنسان في أحسن تكوين وتقويم, أصل اللغا
وهو قادرعلى جعله يتكلم بأحسن لغة وأجودها. اللغة العربية هي لغة العروبة 
و الإسلام، وأعظم مقومات القومية العربية، وهي لغة حية قوية، واتسع 
12صدرها لكثير من الألفاظ الفارسية، والهندية، واليونانية وغيرها.
64(، ص. 1991) الرياض : دار الشواف للنشر والتوزيع،.اللغة العربيةتدريس فنون مدكور، على أحمد. 02
(، 2891. ) القاهرة : دار المعارف، 01. ط.في طرق التدريس الموجة الفني لمدرسى اللغة العربيةإبراهيم، عبد العليم. 12
84ص. 
91
كذلك، من المظاهر الصرفية, على النحو الذي رسمه )ابن جني( 
بقوله: وقددللت على ذلك وغيره من نحوه في كتابي في سر الصناعة وقالوا 
فيها : لغات ولغون ككرات وكرون وقيل منها لغي يلغى إذا هذى، وأصلها 
22لغوة ككرة.
في كثير أما الخليل بن أحمد الفراهيدي فقد ذهب إلى أن العرب تشتق
من كلامها أبنية المضعف في بناء الثلاثي المثقل بحرف التضعيف, وكلام 
32العرب مبني على أربعة أصناف: الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي.
مفهوم اللغة العربية فى القرآن الكريم.3
واللغة العربية هي أقدر اللغات التي تعين المفكر والمتدبر على فهم 
ذا فليس بعجيب أن يخاطب الحق سبحانه رسوله صلى اللهآيات الله. وله
: عليه وسلم في شأن القرآن فيقول
42ِإنَّا أَنْـزَْلَناُه قُـْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تَـْعِقُلوَن.(1
. ) مصر : دار الكتب 1. الجزء الأول. بتحقيق محمد على النجار . ط.الخصائصابن جني، أبي الفتح عثمان.22
(2591المصرية، 
24. المكتبة الشاملة. الجزء الأول . ص .كتاب العينالفراهيدي, الخليل بن أحمد .32
.2القرآن الكريم : سورة يوسف : 42
02
52نَـَزَل ِبِه الرُّوُح الأِمُين. َعَلى قَـْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن. بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبٍين.(2
َوَلَقْد َضَربْـَنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يَـَتذَكَُّروَن. قُـْرآنًا َعَربِيا (3
62َغيـْ َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَـتـَُّقوَن.
حم. تَـْنزِيٌل ِمَن الرَّْحمَِن الرَِّحيِم.ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قُـْرآنًا َعَربِيا لَِقْوم ٍ(4
72يَـْعَلُموَن.
وََكَذِلَك َأْوَحيـْ َنا إِلَْيَك قُـْرآنًا َعَربِيا لِتُـْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلهَا َوتُـْنِذَر يَـْوَم الجَْْمِع (5
82لا َرْيَب ِفيِه َفرِيٌق ِفي اْلجَنَِّة َوَفرِيٌق ِفي السَِّعِير.
فـْ َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يَـتـَُّقوَن َأْو ُيحِْدُث َلهُْم وََكَذِلَك أَنْـزَْلَناُه قُـْرآنًا َعَربِيا َوَصرَّ (6
92ذِْكرًا.
591-391القرآن الكريم : سورة الشعراء : 52
82-72سورة الزمر : القرآن الكريم : 62
3-1القرآن الكريم : سورة فصلت : 72
7القرآن الكريم : سورة الشورى : 82
311القرآن الكريم : سورة طه : 92
12
َوَلَقْد نَـْعَلُم أَنـَُّهْم يَـُقوُلوَن ِإنمَّ َا يُـَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يُـْلِحُدوَن إِلَْيِه َأْعَجِميٌّ (7
03َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبٌين.
ُه ُحْكًما َعَربِيا َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بَـْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما وََكَذِلَك أَنْـزَْلَنا(8
13َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولا َواٍق.
َوِمْن قَـْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحمًَة َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِّ ٌق ِلَسانًا َعَربِيا لِيُـْنِذَر (9
23َلُموا َوُبْشَرى لِْلُمْحِسِنَين.الَِّذيَن ظ َ
33ِإنَّا َجَعْلَناُه قُـْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تَـْعِقُلوَن.(01
أهداف تعليم اللغة العربية.4
لجوانبها شاملةالعربية،اللغةلتدريسالعامةالأهدافجاءتلقد
وبما يناسبفروعها،بينالتكامليحققبماوالحيوية،واللغويةالأدبيةومهارا ا
301القرآن الكريم : سورة النحل : 03
73القرآن الكريم : سورة الرعد : 13
21القرآن الكريم : سورة الأحقاف : 23
3القرآن الكريم : سورة الزخرف : 33
22
أهدافا عامةالعربيةاللغةتعليميحققأنويمكنالمستهدفة،التعليميةالمرحلة
43أبرزها:كثيرة
فكريا،"للمتعلم،المتكاملالنموتحقيقفيالعربيةاللغةتسهمأن(1
السليمةوالقيموالاتجاهاتالميولإكسابهمع،"ومهاريا، ووجدانيا
.والإيجابية
والتحدث الاستماعفيالأساسية،اللغويةالمهاراتمنالمتعلمتمكين(2
التذوقكمهارةأخرى،مهاراتإليهايضافوالكتابة،والقراءة
.الأدبي
ماالفصحىالعربيةباللغةالتحدثعلىالمتعلملدىالقدرةتنمية(3
.أمكن
.استخدامهماومجالاتوالإبداعيالوظيفيالتعبيربأنماطالمتعلمإلمام(4
عليهاالسيطرةمنوتمكينهاللغوية،القدرةالطالبإكساب(5
.ويسربسهولةوتواصلهتعبيرهفيالحيوية،في ا الاتواستخدامها
الأردن.عمان.والتوزيعللنشرالشروقدار.الدراسيةالموادجميعفيوالتعليميةالتربويةالأهدافصياغةد. سعاجودت43
06-55ص .١٠٠٢
32
النحوية والمعارفالفكريةوالمفاهيماللغويةبالمادةالمتعلمتزويد(6
النصوص، واستيعابفهممنايتمكنبحيثوالدلالية؛والصرفية
.ومحاكمتهاالكلامأساليبعلىوتطبيقها
التعبير، وتقنياتوالتراكيب،بالمفرداتاللغويةالمتعلمحصيلةإثراء(7
.المتنوعةالمعرفةبحقولالخاصةوالمصطلحات
ومشاعرهموفكرهمآرائهمعنالواضحالتعبيرمنالمتعلمينتمكين(8
.الكتابيأمالشفويالتعبيرفيسواءويسر،وبطلاقةبلغةصحيحة
علىيعتمدبحيثالإيجابية؛والاتجاهاتبالقيمالبالطتزويد(9
منعليهيعتمدماجانبإلىالأصلية،ثقافتهبناءفيحصيلته منها
.الإنسانيةوالثقافةالثقافة المعاصرة
تعلمها،فيوالرغبةالعربية،بلغتهالمتعلماعتزازتنمية(01
والحضارةالفكرولغةالكريم،القرآنلغةوتحصيل علومها، لأ ا
وتطورا االحياةمتطلباتمواكبةعلىقدر اوالتي أثبتتوالأدب،
.العصورمرعلى
42
منتحقيقهايمكنأخرى،عامةأهدافالأهدافهذهإلىيضاف
وإكسا مللمتعلمين،اللغويةوالثروةالخبرةزيادةمثل:العربية،تدريس اللغة
الحرة،المطالعةإلىميولهموتنميةالأحكام،وإصدارالمقارنةالقدرة على
.ذلكوغيروالعلمي،الأدبيبتراثهموتعريف المتعلمين
فقد حددت تسعة أنماط من أهداف اللغة الظاهرة tellavأما قالت 
التي اشتقتها من الأهداف التي حددها جماعة تعليم اللغات الأجنبية 
اللغات وهي:
معرفت المفردات(1
والنحوىمعرفة القواعد والصرف (2
معرفة النظام الصوتي والنظام الكتابي )الأصوات والإملاء((3
الترجمة بالإنجليزية(4
الترجمة باللغة الأجنبية(5
الفهم في الاستماع(6
القدرة على الحديث(7
الفهم في القراءة(8
52
53القدرة على الكتابة(9
الوسائل التعليمية.ب
مفهوم الوسائل التعليمية.1
ُتستخدم في العملية التعليمية يُقصد  ا جميع أنواع الوسائل التي
لتسهيل اكتساب المفاهيم، والمعارف، والمهارات، والقيم، والاتجاهات 
الإيجابية. وهي تضم: الكتب المدرسية، والسبُّورات بأنواعها، والنماذج، 
والعينات، وا سمات، والخرائط الحائطية، والشرائح )الشفافيات(، وأجهزة 
لإبيسكوب(، والأفلام، و)الراديو(، والتلفاز، الإسقاط الخلفي، وأجهزة )ا
وأشرطة )الفيديو(، والحاسوب.
يقول أحمد خيرى محمد كاظم وآخرون : سوف تتناول في 
سيكولوجية الوسائل التعليمية العمليات النفسية التي تقوم عليها الوسائل 
البصرية والسمعية، ووظائف هذه الوسائل من الناحية النفسية، وتشمل هذه 
المرجع في تعليم اللغة العربية )من النظرية إلى التطبيق(. دكتور فتحي علي يونس ودكتور محمود عبد الرءوف الشيخ. 53
.61.35ص م.3002ه/ 3241مكتبة وهبة: القاهرة. 
62
لنواحى الإدراك الحسى و الفهم والتفكير والدافعية وإثارة النشاط العقلى، ا
63والتذكر والنسيان.
ومن أهمية الوسائل التعليمية ودورها في العملية التعليمية كما يلي: 
الوسائل التعليمية تساعد بشكل كبير على استشارة  إهتمام الطلاب (1
وإشباع حاجا م للتعليم.
التعليمية تساعد على تحاشي الوقوع في اللفظية.الوسائل (2
الوسائل التعليمية تقطع الشك و تزيل أي لبس  أو غموض.(3
الوسائل التعليمية يؤدى إلى تعديل السلوك وتكوين  الإتجاجات (4
( في عملية التعلم.noitavitoMالجديدة كما تعزر عملية الدافعية ) 
لى زيادة  قدرا م التأملية الوسائل التعليمية تساعد المتعلمين ع(5
وقدرا م على الملاحظة. 
وهذا إجمالا يعني الدور الإيجابي للوسائل التعليمية في زيادة كل 
الخصال الموجبة التى تعمل على رفع عملية التعلم وزيادة فاعلية.
( 1891)مصر: دار النحضة العربية،2.ط.الوسائل التعليمية والمنهجمحمد كاظم، محمد خيرى. 63
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الوسائل المتعّددة.2
وهو مصطلح واسع aidemitluM(:بالإنجليزية)الوسائط المتعددة 
يرمز إلى استعمال عدة أجهزة إعلام مختلفة لحمل لحاسوباالانتشار في عالم 
المعلومات مثل )النص، الصوت، الرسومات، الصور المتحركة، الفيديو، 
.(والتطبيقات التفاعلية
ُعرِّفت الوسائط المتعددة المكونة من كلمتين حسب الترجمة وقد
وتعني وسيط أو وسيلة إعلامية، ]aideM[وتعني متعدد، و]itluM[العربية
:طائفة من تطبيقات الحاسب الآلي يمكنها تخزين المعلوماتعرِّفت بأ ا
بأشكال متنوعة تتضمن النصوص والصور الساكنة والرسوم المتحركة 
وفقا لمسارات ]evitcaretnI[تفاعليةوالأصوات، ثم عرضها بطريقة 
المستخدم.
وعلى هذا يتضح أن الوسائط المتعددة هي عبارة عن دمج بين 
الحاسوب والوسائل التعليمية لإنتاج بيئة تشعبية تفاعلية تحتوي على برمجيات 
82
الصوت والصورة والفيديو ترتبط فيما بينها بشكل تشعبي من خلال 
73.الرسوميات المستخدمة في البرامج
تطوير الوسائل المتعّددة.3
"aidemitluM"تاريخ المصطلح وقد صاغ مصطلح الوسائط المتعددة
من قبل المغني و الفنان بوب غولدشتاين أفتتاح عرضه الموسيقي 
في ساوثمبتون، لونغ آيلاند. nisruO'L“في”skroWthgiL( 6691عام)
هيغنز، الذيان قد وكان غولدشتاين على علاقة مع فنان بريطاني يدعى ديك 
83ناقشا انشاء فن جديد الفن وصفه بـ "إنترميديا".
، استخدم مصطلح" الوسائط المتعددة " لوصف 8691و في عام 
عمل "المستشار السياسي". في السنوات الأربعين الفاصلة، اتخذ الكلمة معان 
مختلفة. في أواخرالسبعينات، فإن المصطلح يشير إلى العروض التي تتكون من
اتخذت 0991"عروض الشرائح المتزامن مع مسار الصوت". ,وفي عام 
'الوسائط المتعددة' معناها الحالي. في الطبعة الأولى من كتاب ماكجرو هيل 
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"الوسائط المتعددة:اجعلها تعمل" اعلنت تاي فوغان ان "الوسائط المتعددة 
لفيديو هي أي مزيج من النص، فن الرسم، والصوت، والرسوم المتحركة، وا
.التي على الكمبيوتر
لقد مّرت الحركة العلمية بمجموعة من المتغيرات والتطورات باعتبارها 
عملية مستمرة متجددة متعددة العناصر والمدخلات حتى وصلنا اليوم إلى 
مرحلة )التعليم الرقمي( ،؛ هذه المرحلة التي أسهم فيها التطور الضخم في 
عل الآمال تنعقد على أن هذه المرحلة صناعة الحاسوب والبرمجيات مما ج
الحضارية التي تعيشها البشرية ستحقق الحلم القديم لدفع عملية التعّلم والتعليم 
إلى أقصى إمكانات المعرفة عن طريق جعل العلم في متناول كل طبقات 
ا تمع متحدية الفروق الاجتماعية والحدود المكانية والتفاوت الاقتصادي بين 
الإنسانية. وذلك أن خبراء التربية والتعليم يرون في هذه القفزات ا تمعات 
المتسارعة في تكنولوجيا التقنية سبيلا ممهدا لتحقيق استقلالية التعلم، كما 
تسمح للمتعلم ممارسة مسؤوليته الأخلاقية تجاه ما يتعلم عن طريق 
سوب اليوم.الاكتشاف والتعبير والتجربة والمحاكاة التي تقدمها برمجيات الحا
03
لذلك فقد قرر أصحاب الاتجاهات التربوية على اتساع أطيافهم 
واختلاف منطلقا م الفلسفية إلى أن استخدام تقنيات الحاسوب الحديثة 
لتنظيم عملية التعلم يشّكل اتجاها دائما ومتصاعدا لا مناص للحياد عنه أو 
بدايات تشكيل وهذا التصور ما عبروا عنه فيالتراجع فيه إلى عصور سابقة
.درسة المستقبلبمالتعليم الالكترونيمصطلح 
يةوسيلة العرضالتعريف و تطوير .4
واحد يمكن أن يكون eciffo.smتطبيق برنامج هييةرضوسيلة العال
مفيدا لتقديم عرض في شكل شريحة. يستخدم هذا التطبيق عادة للعرض، 
والتدريس، وخلق الرسوم المتحركة البسيطة. عرض باور بوينت وجود محل 
( جهاز عرض PHOالطريقة القديمة هي مع العرض الشفافية أو ما يسمى )
الشفافيات. نظرا السيدة باور بوينت، ويجعل عرضا ليكون من السهل جدا 
لأنه كانت مدعومة من الميزات التي هي متقدمة وجذابة. كما يوفر قوالب 
لتجميل العرض التقديمي. مجموعة متنوعة من القوالب للاختيار من بينها في 
13
نا في قالب باور بوينت.تطبيق السيدة باور بوينت. يمكنك أيضا تحميل مجا
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وقد تم تطوير برنامج مايكروسوفت باور بوينت لأول مرة من قبل 
. في ذلك الوقت وسيلة العرض تستخدم  nitsuA sinneDوsniksaGboB
كمقدمة لشركة تدعى التدبر، وشركة أي كان بعد ذلك إعادة تسمية 
اور بوينت( العرض. تم الافراج عن النسخة الأولى من العرض، العرض )ب
elppA. وكان أفرج عنه لأنظمة تشغيل أبل ماكنتوش)7801في 0.1
(.  ماذالت العرض )باور بوينت( باستخدام الأسود والأبيض، hsotnicaM
والتي يمكن أن تخلق صفحة من النص والرسومات لجهاز عرض الشفافيات 
.(. الإصدار التالي ظهرت في وقت لاحق من العام بدعم من اللونPHO)
، حصلت مايكروسوفت التدبر، وشركة 7891يوليو عام 13في 
مليون دولار. أصبح العرض 41وبرامجها، العرض )باور بوينت( ، بقيمة 
. 0991بعد أن ظهرت في السوق في عام 0.2)باور بوينت(  الإصدار 
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ومنذ ذلك الوقت العرض )باور بوينت( جزء لا يتجزأ من حزمة 
مايكروسوفت أوفيس.
)باور بوينت( نقطة هي واحدة من أكثر التطبيقات شعبية يةالعرض
تستخدم في تقرير ممارسة أنشطة مكتب العمل العمل أو غير ذلك، أن رائحة 
تقديم العرض. بل الوظائف الكثيرة جدا واجبات المدرسة أو الكلية التطبيقية 
النظام مع العرض )باور بوينت( برنامج العرض الأساسية.
التالي: فيما أما فوائد وسيلة العرض )باور بوينت( 
تسهيل في إ اء العمل.(1
)باور بوينت( نقطة بعد ذلك يمكننا يةوسيلة العرضالستعمل ت
بسهولة أن يجعل، تحرير وطباعة أنواع مختلفة من ملف العرض 
التقديمي. وسيلة العرض )باور بوينت( نحن نقدم أيضا لتخزين 
ثائق من الملفات، وذلك مع لذا فإننا يمكن أن يعرض الملف من الو 
خلال الحاسب المكتبي أو المحمول.
تقديم العرض يستبدل العرض القديمة.(2
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باستخدام وسيلة العرض )باور بوينت( تبّدل طريقة العرض القديمة 
باستخدام جهاز عرض الشفافيات فقط.
كان نتائج العرض كاملا(3
ات المتاحة وسيلة العرض )باور بوينت( نقطة لأن الوظائف والأدو 
عديدة، ونحن يمكن أن تقدمها تحرير لإضافة وأيضا أنواع مختلفة من 
الأوراق المالية وفقا للرسوم المتحركة. إذًا سيجعل نتائج أفضل عرض 
وأيضا تكون مثيرة للاهتمام.
التالي:فيما يةوسيلة العرضالأما وظائف 
ل الشرائحإنشاء عرض تقديمي في شك(1
إضافة الصوت والفيديو، والصور، والرسوم المتحركة في العرض (2
بحيث العرض أكثر إثارة للاهتمام.
تسهيل ترتيب وطباعة الشرائح.(3
تأكد العرض في شكل نسخة إلكترونية بحيث يمكن بسهولة (4
الإستخدام وتبادلها من خلال جهاز الحاسب.
الزائدة وسيلة العرض
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سهل التشغيل(1
وهناك مجموعة متنوعة واسعة من التصاميم والرسوم المتحركة(2
هناك مجموعة واسعة من القوالب جذابة(3
يمكن أن يتم في أشكال مختلفة(4
يةوسيلة العرضالتصميم صناعة خطوات .5
يةوسيلة العرضالوأما الخطوات فى صناعة تصميم 
ratSاضغط (1
margorP llAاضغط (2
.tniop rewopفاضغطeciffO tfosorciMتوجه فأر الحاسوب إلى (3
انظر إلى الصورة التالية
53
بالتالى يصدر نوع العرض كمثل الصورة التالية
فاكتب الموضوع المكتوب داخل الصندوق eltit dda ot kcilcفاضغط مرتين فى 
.03-82فاختار الحروف المطبعية ومقاس الموضوع 
63
" العربية لغة عالمية". واكتب الموضوع وبالتالى اكتب الكلمة داخل الصندوق
المبحوث فى الصندوق تحته
المرجو.dnuorgkcabفخذ elyts dnuorgkcabوضع ورقة معلومات أساسية. اضغط ثم اختر 
انظر إلى الصورة التالية
73
استخدم الخطوات التالية لزيادة الصوت وطراز التقديم لكل إنزلاق فيما يلى
مثلا.emihC dnuoSفاختر dnuoS oNفاضغط noitaminAاضغط 
.evaSفاضغط S + lrtCاحفظ البيانات بضغط 
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إستيعاب المفرداتج. 
مفهوم تعليم المفردات.1
نطقالطلابيتعلمأنالمفرداتتعليمفىالقضيةليستالمعروفومن
منها،الإشتقاقطريقةمعرفةأوفقط،مستقلةمعناهافهمأو,فحسبحروفها
المفرداتتعليمفىالكفاءةمعيارإن.صحيحلغويترتيبفىمجرد وصفهاأو
عنلايقلاخرشيءإلىبالإضافةكلههذاعلىقادراالطلابيكونأنهو
المكانفىالمناسبةالكلمةيستخدمأنعلىقدرتهوهوألاأهمية،كلههذا
.المناسب
:يليكمافهيالمفرداتتعليمفيالكفاءةمعياروأما
.المفرداتمنالحروفنطقالطلابيستطيع(1
.السياقفيأوالمستقلةالمفرداتمعنىالطلابيفهم(2
.المفرداتمنالاشتقاقالطلاب طريقةيعرف(3
.صحيحلغويتركيبفيالمفرداتوصفالطلابيجرد(4
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04.المناسبالمكانفيالمناسبةالكلمةاستخدامالطلابيقدر(5
لدفع يقصد  االتىالتعليميةعمليةهيالابتدائيةفىالمفرداتتعليم
بشكلالمفرداتتعليمفىالسهولةوإعطاءالعربيةاللغةمهارةلتنميةالطلاب
.المفرداتحفظتعليمهيللمبتدئينالمناسبةالمفرداتتعليمبسيط، ومن
مفهوم المفردات .2
موقعها في كل من المفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أهمية 
مهارات اللغة الأربع )استماع/كلام/قراءة/كتابة( إلا أن هذا الموقع يتفاوت من 
24والمفردات فى المعجم الإندونيسي بمعنى خزانة المفردات.14.مهارة إلى أخرى
قد يختلف خبراء 34والمفردات عند أجيف هيرماوان وحدة صغيرة تعين قوة لغوية.
اللغة، وفي أهداف تعليمها. ومع ذلك فإ م يتفقون على اللغات الثانية في معنى
أن تعلم المفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط 
م لعلوواللتربية م لإسلاالمنظمة رات ا)مصر: منشوسالبهوأمناهجه ا لناطقين اللعربية لغير اتعليم ، حمد طعيمةي أشدر04
491(، ص 9891،لثقافةوا
المكرمة: معهد اللغة العربية جامعة أم , مكة رليل عمل فى إعدار الموار التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدى أحمد طعمية, 14
.١٨١.ه, ص٥۰٤١- ٦۰٤١م / ٥٨٩١القرى, 
.757 .mlh ,.tiC.pO ,sumaK nusuyneP miT 24
.1102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 34
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والمراد بتعليم المفردات قدرة الطلاب على استيعاب المفردات وترجمة 44إجابتها.
خرى أن الطلاب المفردات واستخدامها فى ترجمة الجملة العربية صحيحا وبعبارة أ
يستوعب المفردات ويعرفون كيفية استخدامها فى الاتصال.
والمفردات عنصر ضروري فى المكونة اللغوية إما استخدام اللغة شفهيا 
إن استيعاب 54وكتابيا واستيعاب المفردات أساس فى تطوير قدرة اللغة العربية.
العربية. والخطوة الأولى المفردات لا يتخلع عن تعليم اللغة وكذلك فى تعليم اللغة
فى تعليم اللغة استيعاب المفردات.
علىوتدلفأكثرحرفينمنتتكونالتىالكلمةأواللفظهيالمفردة
العلومنقلعمليةهوالمفردةتعليملذالكاللغة،عناصرمنعنصورهي.معنى
.الدراسيةبالمادةمناسبةالمفرداتعنالمتعلممن المدرس إلى
:تلىكماهيرومانينجسيهاندانجقالتكماهيوالمفردات
اللغةفىكانتالتىالكلماتجمع(1
ه, ٠١٤١م / ٩٨٩١مصر: جامعة المنصورة, تعليم العربية لغير الناطقين  ا مناهجه واساليبه, رشدي أحمد طعيمه, 44
.٤٩١ص. 
,sserP ikilaM-NIU :gnalaM ,malsI idutS kutnubarA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA 54
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الكاتبأوالمتكلمعندالكلماتكثير(2
العلممجالفىيستخدمالكلمات(3
والمنظمالبسيطالمعجمفىالكلماتترتيب(4
الموجودةالكلماتجمعالمفرداتأنالباحثةتخلصالسابقةالفكرةومن
وهيأفكارهفىعمالتعبيرالغيرمعالمحدثأوالمتكلميستخدمهااللغة التىفى
.اللغوىعناصر التركيبأهم
أهّمية تعليم المفردات.3
هناك المهّمات فى تعليم المفردات :
لا يقوم تعليم المفردة نفسه(1
اللغة عناصربتعليميرتبطولكنبنفسهقائماليسالمفرداتتعليم
والمحادثة(الإنشاء،الاستماع،)المطالعة،الأخرى
24
تخديد المعنى(2
يحدد أنللمدرسوينبغىواحدة،منأكثرمعنىلهاالمفردةتكونقد
بالسياق،كيلا يشقِّق تركيز الطلاب وحفظهم. من مناسبةمعناها
64الممكن تقديم معنى الكلمة بعدة وسائل منها: 
القتران المباشر..1
يجري هنا توضيح معنى الكلمة الجديدة عن طريق اقترا ا بما تدل عليه 
مباشرة. ويستخدم هذا الأسلوب في توضيح معاني الكلمات التي توجد 
مدلولا ا في غربة الصف أو يمكن إحضارها إلى غربة الصف. مثال 
ذلك الكلمات الآتية : كرسي، باب، ولد، معلم، مسطرة، كتاب، قلم، 
بة، حائط، سقف، أرض، نافذة.ورقة، حقي
الصورة..2
إذا كان من غير الممكن إحضار الشيء ذاته أو المدلول عليه ذاته إلى 
غرفة الصف، فمن الممكن استخدام صورته لتوضيح معنى الكلمة. قد 
تكون الصورة ضوئية أو مجرد رسم تقريبي أو صورة متحركة أو صورة 
69- 59، ص.أسالیب تدریس اللغة العربیةالمرجع السابق، 64
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)فيل( أو )حوت( لن نكون قادرين ثابتة.فإذا أردنا توضيح معنى كلمة 
على إحضار فيل أو حوت إلى غرفة الصف. وسيكون كافيًا أن نحضر 
صورة للفيل أو الحوت.
التمثيل..3
بعض الكلمات يستحسن توضيح معناها بالحركة وحاصة إذا كانت 
الكلمات أفعاًلا. مثال ذلك الكلمات ركض، مشى، ابتسم، ضحك، 
كلمات يسهل توضيح معناها عن تكلم، جلس، وقف. مثل هذه ال
طريق التمثيل الحركي.
السياق..4
من الممكن توضيح معنى الكلمة إذا وضعناها في سياق لغوي يؤدي إلى  
كشف معناها. مثال ذلك الكلمات شجاع، صبور، كريم، حليم، 
شجاعة، صبر، كرم، حلم.
الترادف..5
دفها في المعنى في بعض الحالات. يتضح معنى الكلمة إذا ذكرنا كلملة ترا
و التمائلها في الوظيفة النحوية بشرط أن تكون هذه الكلمة مألوفة لدى 
44
الطالب، حيث لا يجوز أن نشرح كلمة جديدة باستخدام كلمة جديدة 
أخرى. ويلاحظ هنا أنه يجب أن تكون الكلمة المراففة للفعل فعًلا، 
لللاسم اسما،ً للحرف حرفا.ً
التضاد..6
نى كلمة بذكر كلمة مضادة لها مماثلة لها في من الممكن توضيح مع
الوظيفة النحوية بشرط أن تكون هذه الكلمة مألوفة لدى الطالب. مثل 
ظهر، –كسول، اختفى –بخيل، مجتهد –بارد، كريم -ذلك: حار
كافر،–خطأ، مؤمن -صواب 
التعريف..7
من الممكن شرح بعض الكلمات عن طريق التعريف. فالحوت مثلا ً
حيوان بحري والطائر حيوان له جناحان تساعدانه على الطيران.أضخم
الترجمة..8
من الممكن شرح بعض الكلمات عن طريق ترجمةها إلى اللغة الأم التي 
يتفنها الطالب، وخاصة عند شرح الكلمات التي يصعب توضيح معانيها 
بالطرق الأخرى.
54
ب، لابد للمعلم وفي الحقيقة، عند تقديم معاني الكلمات الجديدة للطلا
74أن يراعي مايلي:
إن الإشارة إلى الشيء لاتعني بالضرورة توضيح معنى الكلمة. فإذا أردنا .1
شرح معنى كلمة )سقف( وأشرنا إلى سقف عرفة الصف. فقد يظن 
الطالب أن كلمة )سقف( تعنى مروحة مثبتة في السقف أو تعنى مصباحا ً 
الأزرق. ولهذا، لابد للمعلم كهربائيًا أو تعنى لون السقف الأبيض أو 
من الحيطة إذا استخدم الاقتران المباشر. وقد حدث مرة أن أشار معلم 
إلى كتاب أزرق ليعلم طلابه معنى كلمة )كتاب( فظن بعض الطالب أن  
كلمة )كتاب( تعني  أزرق.
هناك عدة طرق لتقديم الكلمة الجديدة. وعلى المعلم أن يختار الطريفة .2
مة. فهناك كلمات تشير إلى محسوسات، وهناك  التي تناسب الكل
كلمات تشير إلى موجودات في غرفة الصف، وهناك كلمات تشير إلى 
معاٍن مجردة، وهناك كلمات هي أفعال، وهناك كلمات هي حروف. 
والطريقة التى تناسب نوعا ًمن الكلمات قد لاتناسب نوعا ًآخر.
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ن تكون كلمات الكلمات التي تستخدم في شرح كلمة جديدة يجب أ.3
مألوفة، إذا لاجدوى من شرح كلمة جديدة غير معروفة لدى الطالب 
باستخدام كلمة جديدة غير معروفة لديه أيضا.ً إن مثل هذا الأسلوب 
يزيد الأمور تعقيدا ًلدى الطالب.
يستحسن عدم الإكثار من الترجمة وأن يقتصر استخدامها على الحالات .4
ليب الأخرى لتقديم المعنى.التي يصعب فيها استخدام الأسا
المفردة فى السياق(3
.السياقفيمناسبةليستولكنالمعنىفيمعروفةالمفردةتكونقد
المعنىالمدرسحقيقي وإضافي إذن يشرحمعنتينلهاالمفردةلأن
كيلا يشقِّق فهم الطلاب. المثال : حرف الجر .بالسياقالمناسب
ترجمة فى تعليم المفردة(4
.الترجمةبطريقةالمفرداتتعليمالمدرسيتباعد
رتبة الصعبة(5
74
المفرداتللإندونيسين،وصعبتهالمفردةنطقسهلةناحيةمن
:وهيمراحل،لها ثلاثةالعربية
.الإندونيسيةالمفرداتفيالمساوةلوجودالنطقفيالسهولةالمفردات(1
.وغيرهارحمةكرسي،كتاب،مثل علماء،
المفردات فيالمساوةلاتوجدلكنالنطقفيصعوبةليستالمفردات(2
.ذهبسوق،مدينة،مثل.الإندونيسية
.استخرج وغيرهااستوّلى،استبّق،مثل.ونطقهااشتقاقهافيالصعوبةالمفردات
أهداف تعليم المفردات.4
وأهداف تعليم المفردات العربية الرئيسية عند محبب عبد الوهاب فيما 
يلى:
المفردات الجديدة إلى الطلاب من خلال المادة المقروئة أو عرفةلم(1
الفهم المسموع
لتمرين الطلاب ليقدروا على نطق المفردات جيدا وصحيحا لأن (2
النطق الصحيح يساعد مهارة الكلام والقراءة جيدة وصحيحة
84
لفهم معنى المفردات إما المفردات نفسها أو داخل الجملة(3
لمفردات عند التكلم، الإنشاء مطابقا يقدر الطلاب على استخدام ا(4
84بالنص الصحيح.
وهناك عدة الخطوات فى تعليم المفردات، وأما خطوات فى تعليم 
المفردات عند صنى وعبد الله فيما يلى:
بالإشارة إلى تلك المفردات المعلمة(1
بحضور الوسيلة المصغرة من المفردات المعلمة، مثلا، يعرض المفردات (2
الجميل، المريحعن صورة البيت 
تقديم الصورة من المفردات المعلمة(3
عرض المفردات المقدمة(4
تركيب المفردات داخل الجملة(5
تقديم المفردات المترادفة(6
تقديم المفردات المضادة(7
تقديم تعريف المفردات المعرضة(8
,sserP ikilaM-NIU :gnalaM ,malsI idutS kutnubarA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA 84
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وإن لم يفهم الطلاب تلك المفردات من خلال مرور الخطوات التالية 
94المفردات العربية إلى اللغة الأم.فالخطوة النهائية ترجمة
اتأنواع المفرد.5
كماوهيأقسامثلاثةإلىالعربيةاللغةفىالكلمةأوالمفرداتتنقسم
:تلى
:مثل.معينبزمانمقترنغيرالصفةأوالذاتعلىمادل:الاسم(1
.شمسأرض،سماء،
أوحالاأوكانماضيامعينبزمانمقترنمعنىعلىمادل:الفعل(2
.افتح-يقرأ-ذهب:مثل.استقبالا
:أقسامثلاثةالىالفعلوينقسم
بالزمانمقترننفسهفىمعنىعلىمادل:الماضىفعل.1
.الماضى
.فتح-ذهب-جاء:مثل
.55-45 .mlh ,.tiC.pO ,idiysoR bahaW ludbA 94
05
يحتملبزمانمقترننفسهفىمعنىمادل:المضارعفعل.2
.يفتح-يذهب-يجئ:مثل.والإستقبالالحال
الفاعلمنالفعلوقوعطلبعلىمادل:الأمرفعل.3
.لام الأمربغيرالمخاطب
.افتح-اذهب-جئ:مثل
.الفعلوالإسممنغيرهمعتركباذامعنىمادل:حرف(3
من. -فى-إلى:مثل
ما"المفرداتالمترجموالكاتبدليل"كتابفيالمفرداتأقسامأما
.وخوالفوأداةوظرفاوفعلااسمايكون
محمود،رجل،(والمصدروالعلمالعامالاسم:وتشملالاسم،مفردات(1
والإشارةالضمير.)أحسنطويل،معروف،كاتب،(الصفة.)كتابة
.الذىهذا،أنا،(والموصول
.الأمروفعلالمضارعوالفعلالماضىالفعلوتشملالفعل،مفردات(2
هنا.(صباحا،)أمام،الظروفمفردات(3
15
/isisoperP /sagut ataK(،الجرحروفمثل:وتشملالأدوات،(4
وحروفالاستدراك،وحروفالعطف،الروابط وحروف)isgnujnoK
الاستفهاموأداوةالنفىأدواتعلىوتشتملالتحويليات،.الاستثناء
هل()لا،
خطوات تعليم المفردات.6
و قد تكون الطريقة التالية مناسبة لتعليم هذه المفردات:
يستمعون. ومن الأفضل أن يكررها ينطق المدرس المفردة و الطلاب (1
مرتين أو ثلاثا.ً
يكتب المدرس المفردة على اللوح مشكولة شكلا ًكامًلا.(2
يعرض المدرس معنى المفردة بالطريقة التى يراها مناسبة.(3
يستخدم المدرس المفردة في جملة واحدة أو أكثر لتتضح وظيفة (4
المفردة نحويا.ً
ية على المفردة تكرارًا جمعيا ًيكرر الطلاب إحدى هذه الجمل المحتو (5
ثم فئويا ًثم فرديا.ً
25
المدرس نظر طلابه إلى طريقة كتابة المفردة إذا كانت تنطوي يلف(6
على صعوبات إملائية.
يكتب المدرس على اللوح معنى المفردة، كما يكتب جملة تبين (7
استخدام المفردة.
أمامهم.يقرأ الطلاب قائمة المفردات الجديدة المكتوبة على اللوح(8
يكتب الطلاب المفردة ومعانيها والجمل التوضيحية في دفاترهم.(9
ويلاحظ أن الخطوات التسع السابقة تحقق مايلي:
يستمع الطلاب إلى النطق النموذجي للمفردة من المدرس قبل أن (1
يقوموا بكرارها
يقوم الطلاب بتكرار المفردة بعد أن يفهموا معناها، لاقبل فهم (2
المعنى.
تتسم هذه الخطوات بالشمول، إذ ينطق المعلم الكلمة ويكررها (3
ويكتبها على اللوح ويستخدمها في جملة ويكتب معناها على 
35
اللوح. كما أن الطلاب يستمعون إلى المفردة و يكتبو ا ويقرؤو ا 
ويكررو ا. 
05يكرر الطلاب المفردة ضمن سياق لغوي، وليس بشكل منعزل.(4
الإجرائيالمفهوم .د
واحد يمكن أن يكون مفيدا eciffo.smتطبيق برنامج هييةوسيلة العرضال
لتقديم عرض في شكل شريحة. يستخدم هذا التطبيق عادة للعرض، والتدريس، 
وخلق الرسوم المتحركة البسيطة. عرض باور بوينت وجود محل الطريقة القديمة هي مع 
. ( جهاز عرض الشفافياتPHOالعرض الشفافية أو ما يسمى )
ور بوينت( لترقية )بايةوسيلة العرضالوأما خطوات تعليم المفردات باستخدام 
لدى الطلاب فهي فيما يلىاتاستيعاب المفرد
القبليقيام بالاختبار.1
)باور بوينت(يةوسيلة العرضالتعليم اللغة العربية باستخدام .2
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ناجحا )باور بوينت(يةوسيلة العرضاليعتبر تعليم اللغة العربية باستخدام 
)باور يةوسيلة العرضالإذا توّفر الخطوات لتعليم اللغة العربية باستخدام 
كما يلي:بوينت(
المقدمة، يشرح المدرس أهداف التعليم قبل القيام بعملية التعليم(1
)باور بوينت( يةوسيلة العرضالباستخدام الجديدة اتالمفردسّمع المدرسي(2
و الطلاب يستمعون. ومن الأفضل أن يكررها مرتين أو ثلاثا.ً
)باور يةوسيلة العرضالباستخدام المدرس كتابة المفردة الجديدة يعرض(3
بوينت( شكلا ًكاملا.ً
)باور يةوسيلة العرضالباستخدام الجديدة ةبر المدرس معنى المفرديخ(4
.بوينت(
ة واحدة أو أكثر لتتضح وظيفة المفردة نحويا ًالمفردة في جملستخدم المدرسي(5
)باور بوينت(.يةوسيلة العرضالباستخدام 
يكرر الطلاب إحدى هذه الجمل المحتوية على المفردة تكرارا ًجمعيًا ثم فئويا ً(6
ثم فرديا.ً
55
نظر طلابه إلى طريقة كتابة المفردة إذا كانت تنطوي على المدرسلفي(7
صعوبات إملائية.
)باور بوينت(، كما يةوسيلة العرضالباستخدام معنى المفردة سيخبر المدر (8
يكتب جملة تبين استخدام المفردة.
يةوسيلة العرضالباستخدام يقرأ الطلاب قائمة المفردات الجديدة المكتوبة (9
)باور بوينت( أمامهم.
يكتب الطلاب المفردة ومعانيها والجمل التوضيحية في دفاترهم.(01
بالاختبار البعديقيام ال. 3
مؤشرات ترقية استيعاب المفردات لدى الطلاب.
:وعلى الوجه العام فاستيعاب المفردات لدى التلاميذ يتراوح فى العدد التالي
مفردة0001/ 057الإبتدائيللمستوى.أ
مفردة0051/0001المتوسطللمستوى.ب
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15مفردة0002/0051المتقدمللمستوى.ج
0051/0001المتوسطللمستوىأنالسابقالثانىالى مستوىنظراذا
مفردة.005المتوسط مفردة بمعنى استيعاب المفردات للمستوى
1الجدول 
المتوسطاستيعاب المفردات للمستوى
فصلال
رحلة الثانيةالمرحلة الأولىالم
موعةا
دة الثالثةالمدة الثانيةالمدة الأولىالمدة الرابعةالمدة الثالثةالممدة الثانيةدة الأولىالم
051525252919191811فصل 
051525252919191812فصل 
002535303525252523فصل 
005موعةا
، فيقاس بوسيلة الاختبار فيقوم لمعرفة ترقية استيعاب المفردات لدى الطلاب
ترقية استيعاب الباحث مؤثراتالباحث باختبار الكتابة. وفي الجدول الآتي سيشرح
المفردات:
691، الناطقينالعربية لغير اتعليم ، حمدي أشدر15
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العناصر فى الاستماع.1
، العبارة والكتابة المسموعة تحت الموضوع : العنوان.اتنطق المفرد(1
، العبارة وكلمة اللغة العربية اتّل على صوت المفرددكانت الكتابة ت(2
.بيتالمسموعة تحت الموضوع :
ية المسموعة تحت الموضوع ، العبارة وكلمة اللغة العرباتعرض صوت المفرد(3
.بيت: 
، العبارة وكلمة اللغة العربية اتّل على صوت المفرددكانت الصورة ت(4
.بيتالمسموعة تحت الموضوع : 
النتائج : 
1عناصر تعليم 
، العبارة والكتابة المسموعة(ات)نطق المفرد
2الجدول 
نتيجةالقّومةالعناصر المرقمال
1
4- 1خرجالم
4ممتاذخرج الم
85
3خرج جّيد جّداالم
2خرج جّيدالم
1خرج مقبولالم
2
4- 1نطقال
4نطق ممتاذ
3نطق جّيد جّداال
2نطق جّيدال
1نطق مقبولال
3
4- 1حةافصال
4حة ممتاذافصال
3حة جّيد جّداافصال
2حة جّيدافصال
1حة مقبولافصال
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نتيجةالقّومةالعناصر المرقمال
21أقصى النتائج
= 001x.....= 001xعدد نتيجة الإكتساب:ةنتيجة الأخير ال
.....
21عدد نتيجة الأقصى                 
3الجدول 
اسم الطلابرقمال
قّومةالعناصر الم
حةافصالنطقالخرجالم موعا
1
2
3
4
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4و 3،2عناصر تعليم 
ة الكلمة المسموعة.ر مناسبة بصو الّل الصورة دّل الكلمة ، يعرض و يدي
4الجدول 
النتيجةقّومةالعناصر المالرقم
1
4- 1كتابةال
4كتابة ممتاذال
3كتابة جّيد جّداال
2كتابة جّيدال
1كتابة مقبولال
2
4- 1عرضالم
4عرض ممتاذالم
3عرض جّيد جّداالم
2عرض جّيدالم
1عرض مقبولالم
3
4- 1الصورة
4الصورة ممتاذ
16
3الصورة جّيد جّدا
2الصورة جّيد
1الصورة مقبول
21أقصى النتائج
= 001x.....= 001xعدد نتيجة الإكتساب:ةنتيجة الأخير ال
.....
21عدد نتيجة الأقصى                 
5الجدول 
اسم الطلابرقمال
العناصر المقّومة
موعا
صورةالعرضالمكتابةال
1
2
3
4
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العناصر فى الّتكّلم.2
ستفهام والإجابة الصحيحة.العبارات التي فيها الاالاستطاعة على محاكة(1
ستفهام والإجابة الصحيحة.نطق العبارات التي فيها الا(2
.بالاسلوب الصحيحناسبة المالعبارات يتحدثون(3
يلقى معلومات اللسان بالعبارة الصحيحة.(4
عناصر التقييم
ستفهام والإجابة(و ينطق العبارات التي فيها الاالاستطاعة على محاكة)
6الجدول 
النتيجةالعناصر المقّومةالرقم
1
4- 1حقيقة الأسئلة و النطق
4الأسئلة و النطق ممتاذ
3الأسئلة و النطق جّيد جّدا
2الأسئلة و النطق جّيد
1الأسئلة و النطق مقبول
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2
4- 1حقيقة الإجابة و النطق
4الإجابة و النطق ممتاذ
3الإجابة و النطق جّيد جّدا
2الإجابة و النطق جّيد
1النطق مقبولالإجابة و
3
4- 1حقيقة مخرج
4مخرج نطق العبارة ممتاذ
3مخرج نطق العبارة جّيد جّدا
2مخرج نطق العبارة جّيد
1مخرج نطق العبارة مقبول
4
4- 1ترتيلال
4ترتيل ممتاذال
3ترتيل جّيد جّداال
2ترتيل جّيدال
1ترتيل مقبولال
4- 1التعبير5
46
4التعبير ممتاذ
3التعبير جّيد جّدا
2التعبير جّيد
1التعبير مقبول
6
4- 1نعومة النطق
4تسليم العبارة ممتاذ
3تسليم العبارة جّيد جّدا
2تسليم العبارة جّيد
1تسليم العبارة مقبول
42أقصى النتائج
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56
العناصر فى القرأة.3
الأسرة بالمخرجة من يومياتبيتي؛العنوان؛قرأة نص القرأة عن (1
الصحيحة.
الأسرة.من يومياتبيتي؛العنوان؛نص القرأة عن ترجمة (2
من يومياتبيتي؛العنوان؛نص القرأة عن بة الأسئلة عن محتويات اإج(3
الأسرة بالصحيحة.
1عناصر التعليم 
7الجدول 
النتيجةالعناصر المقّومةالرقم
1
4- 1صحة المخرج
4مخرج نطق العبارات ممتاذ
3مخرج نطق العبارات جّيد جّدا
2مخرج نطق العبارات جّيد
1مخرج نطق العبارات مقبول
66
2
4- 1النعومة
4النعومة ممتاذ
3النعومة جّيد جّدا
2النعومة جّيد
1النعومة مقبول
3
4- 1صحة الترجمة
4الترجمة ممتاذ
3الترجمة جّيد جّدا
2الترجمة جّيد
1الترجمة مقبول
4
4- 1صحة الإجابة والنطق
4الإجابة والنطق ممتاذ
3الإجابة والنطق جّيد جّدا
2الإجابة والنطق جّيد
1الإجابة والنطق مقبول
61أقصى النتائج
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العناصر فى الكتابة.4
يكّمل كلمة اللغة العربية بالكلمة والعبارة الصحيحة.(1
مناسبة بالفقرة الصحيحة.يرّتب الكلمة (2
-1الأرقام الأسرة التي فيها من يومياتبيتي؛العنوان؛ة عن مكتابة الكل(3
؛ خبر مقدم )الجهات ، عند ، اللام( + مبتدأمؤخر؛ النعت المفرد؛ 001
نحن( + الخبر )فعل مضارع(/المبتدأ )المفرد
8الجدول 
النتيجةالعناصر المقّومةالرقم
1
4- 1الصاحيحة في تكميل الكلمة بالمفردات أو العبارات
4مناسبة و صاحيحة
86
3كفئ المناسبة و كفئ الصاحيحة
2معدوم المناسبة و معدوم الصاحيحة
1غير المناسبة وغير الصاحيحة
2
4- 1ترتيب الكلمات
4الصاحيحة
3كفئ الصاحيحة
2معدوم الصاحيحة
1غير الصاحيحة
3
4- 1كتابة الكلمة مطابقة بالتركيب
4الصاحيحة و مطابقة بالتركيب
3كفئ الصاحيحة و مطابقة بالتركيب
2معدوم الصاحيحة و معدوم مطابقة بالتركيب
1غير الصاحيحة و غير مطابقة بالتركيب
21أقصى النتائج
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21عدد نتيجة الأقصى                 
سباب تحديد الباحث، حّدد الباحث مؤثرات استيعاب المفردات فيما يلي :
وكلمة اللغة العربية المسموعة ات، العبار اتّل على صوت المفرددكانت الصورة ت.1
تحت الموضوع : بيت.
وكلمة اللغة العربية المسموعة ات، العبار اتّل على صوت المفرددكانت الكتابة ت.2
تحت الموضوع : بيت.
؛نص القرأة عن بيتترجمة المفردات عن .3
نص القرأة عن بيتبة الأسئلة عن محتويات اإج.4
مناسبة بالفقرة الصحيحة.يرّتب الكلمة .5
الدراسات السابقة.ه
هذا البحث قد قام به أيضا الطالب "محمد عريف رحمن حكيم" و موضوع 
على حاصل تعّلم اللغة (wohsedilS)tnioP rewoPبحثه فعالية استخدام وسيلة 
07
العربية لدى الطلاب في فصل ثامن  بالمدرسة الثانوية الحكومية فامولونج. وحاصلة 
على (wohsedilS)tnioP rewoPبحثه يوجد الفرق الهام عن فعالية استخدام وسيلة 
حاصل تعّلم اللغة العربية لدى الطلاب في فصل ثامن  بالمدرسة الثانوية الحكومية 
25فامولونج.
فرضية البحث.و
)باور بوينت( فعالة يةوسيلة العرضالاستخدامبات: تعليم المفردaH
.لترقية إستيعاب مفردات فى المدرسة الثانوية "مسمور" باكنبارو
غير )باور بوينت( يةوسيلة العرضالاستخدامباتتعليم المفرد: oH
فعالة لترقية إستيعاب مفردات فى المدرسة الثانوية "مسمور" 
.باكنبارو
25naropal_rednib/50/3102/moc.sserpdrow.selif.ahrefirame//:sptth-fdp.fira_tkpp42 ,nineS ,-
BIW 51.51 ,6102-01
